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ABSTRAK
Tri Wahyuni. PEMETAAN APOTEK DI KOTA SURAKARTA TAHUN 
2009. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Maret 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui distribusi apotek di 
Kota Surakarta tahun 2009. (2) Mengetahui pola distribusi apotek di Kota 
Surakarta tahun 2009. (3) Mengetahui tingkat pelayanan kefarmasian apotek di 
Kota Surakarta tahun 2009. (4) Mengetahui karakteristik pasien apotek di Kota 
Surakarta tahun 2009.
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel acak 
proporsional dengan sampel sebanyak 32 apotek dan 100 pasien. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan observasi, angket, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis peta, analisis 
tetangga terdekat dan analisis tabel.
Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Jumlah apotek di Kota Surakarta tahun 
2009 adalah 125 apotek. Jumlah apotek paling banyak berlokasi di Kecamatan 
Banjarsari yaitu 47 apotek (37.6%) kemudian di Kecamatan Laweyan yaitu 31
apotek (24,8%), Kecamatan Jebres 24 apotek (19,2%), Kecamatan Serengan 14 
apotek (11,2%) dan paling sedikit berlokasi di Kecamatan Pasar Kliwon yaitu 9 
apotek (7,2%). Persebaran apotek di Kota Surakarta mayoritas menempati lokasi 
di sektor jasa (seperti RSDM dan RS. Dr. Oen), sektor perdagangan (seperti Pasar 
Gede, Pasar Nusukan, Pasar Mojosongo, Pasar Kabangan), sektor transportasi
(Terminal Tirtonadi, Stasiun Purwosari dan Balapan) dan ruas jalan (seperti jalan 
Urip Soemoharjo, Adi Sucipto, Kapten Mulyadi, dan Tangkuban Perahu). (2) Pola 
persebaran apotek di Kota Surakarta dapat dilihat melalui masing masing 
kecamatan. Pola sebaran apotek di Kecamatan Laweyan adalah acak dengan nilai 
T = 1,07. Pola sebaran apotek di Kecamatan Serengan adalah mengelompok 
dengan nilai T = 0,72. Pola sebaran apotek di Kecamatan Pasar Kliwon adalah 
acak dengan nilai T = 1,41. Pola sebaran apotek di Kecamatan Jebres adalah 
mengelompok dengan  nilai T = 0,6. Pola sebaran apotek di Kecamatan Banjarsari 
adalah mengelompok dengan nilai T = 0,92. (3) Rata-rata penerapan standar 
pelayanan kefarmasian di apotek di Kecamatan Laweyan adalah 66,63% (cukup). 
Di Kecamatan Serengan adalah 62,50% (cukup). Di Kecamatan Pasar Kliwon 
adalah 68,38% (cukup). Di Kecamatan Jebres adalah 70,83% (cukup). Dan di 
Kecamatan Banjarsari adalah 71,20% (cukup). (4) Karakteristik demografi pasien 
apotek di Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 81% didominasi oleh pasien 
dengan usia 15 64 tahun. perbandingan antara pasien perempuan dengan laki-
laki adalah sebanding yakni 50% pasien perempuan dan 50% pasien laki-laki.
Karakteristik sosial ekonomi pasien apotek di Kota Surakarta adalah sebagai 
berikut : tingkat pendidikan pasien cukup tinggi karena 45% didominasi oleh 
pasien dengan tingkat pendidikan SMA sederajat, dan 40% pasien apotek bekerja 
sebagai karyawan swasta.
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ABSTRACT
Tri Wahyuni. PHARMACY MAPPING AT SURAKARTA ON 2009. Skripsi. 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. University of Sebelas 
Maret Surakarta, March 2013.
The purposes of this research are: (1) To know the spatial distribution of 
pharmacy in Surakarta City at 2009. (2) To know the distribution pattern of 
pharmacy in Surakarta City at 2009. (3) To know the standar of  pharmaceutical 
service in pharmacy in Surakarta City at 2009. (4) To know the patients 
characteristic of pharmacy in Surakarta City at 2009.
According to the research purposes, so this research used qualitative
descriptive methods. The sampling method used proportional random sampling
with 32 pharmacies and 100 patients of pharmacy as sample. The data 
compilation method used observation, questionnaire, interview and document..
The data analysis method used maps analysis, nearest-neighbour analysis and 
table analysis.
The result of this research are: (1) The number of pharmacy in Surakarta 
City at 2009 are 125 pharmacies. Most of pharmacies are located in District of 
Banjasari about 47 pharmacies (37,6%), then District of Laweyan about 31
pharmacies (24,8%), District of Jebres 24 pharmacies (19,2%), District of 
Serengan 14 pharmacies (11,2%) and at least are located in District of Pasar 
Kliwon about 9 pharmacies (7,2%). Distribution of pharmacy in Surakarta city 
majority are located in the services sector (like Hospital of Doctor Moewardi and 
Hospital of Doctor Oen), the trades sector (like Gede Market, Nusukan Market, 
Mojosongo Market, Kabangan Market), the transportations sector (Tirtonadi
Terminal, Purwosari and Balapan Station) and the roads (like Urip Soemoharjo, 
Adi Sucipto, Slamet Riyadi, Kapten Mulyadi, and Tangkuban Perahu Street), (2) 
The distribution pattern of pharmacy in Surakarta City can be seen through each 
districts. Distribution pattern of pharmacy in District of Laweyan is random with 
T indeks = 1,07. Distribution pattern of pharmacy in District of Serengan is 
clustered with T indeks = 0,72. Distribution pattern of pharmacy in District of 
Pasar Kliwon is random with T indeks = 1,41. Distribution pattern of pharmacy in 
District of Jebres is clustered with T index = 0,6. Distibution pattern of pharmacy 
in District of Banjarsari is clustered with T index  = 0,92, (3) The average of 
implementation standard of pharmaceutical services in pharmacy in District of 
Laweyan is 66,63% (medium). In District of Serengan is 62,50% (medium). In 
District of Pasar Kliwon is 68,38%  (medium). In District of Jebres is 70,83% 
(medium). And in District of Banjarsari is 71,20% (medium), (4) The demography 
characteristic of pharmacy patients in Surakarta City as follows: 81% is 
dominated by patients with age between 15 64 years old. Comparison between 
female and male patient is comparable 50% is female patient and 50% is male 
patient. The social economic characteristic of pharmacy patient in Surakarta City 
as follows: the education level of pharmacy patient is high enough because 45% is 
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dominated by patients with education level equal to senior high school and 40% 
pharmacy patient work as private employee.
MOTTO
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